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実質国民総生産（支出）の比較 (1950)
総 額 (10億ドル） 一人当 り（ドル）
u. s. 
欧相で対州評価価格
両者の u. s. 
相で欧対州評価価格
両者の
価評格価で 幾何平均 価評格価で 幾何平均
u. s. 273.4 273.4 273.4 1,810 1,810 1,810 
U. K. 57.2 48.1 52.4 1 J136 954 1,041 
Fr. 40.6 32.0 36.1 968 764 860 
G. 
I 
37.3 28.7 32.7 785 604 689 
It 25.4 18.3 21.6 548 394_ 465 
?? 指数：u. s. =100 
u. s. 100 100 100 100 100 ・100 
U.K. 20.9 17.6 19.2 63 53 58 
Fr. 14.9 11. 7 13.2 53 42 48 
G. 13.6 10.5 12.0 43 33 38 
It 9.3 6.7 7.9 30 22 26 
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第二表 欧州4ケ国の購買力換算率 (U.S.1ドル当り 1950)
通貨単位,~ よ~· る数加量 l歴ょ｀因塁I為替相場
U.K. ポン・ド 0.288 (0.271) 0.218 (0.212) 0.357 
F,. フラン 313 (311) 訟3(229) 350 
G. マルク 3.63 (3.57.) 2.52 (2.48) 4.20 
It リ ラ 577 (569) 328 (333) 625 
（註） （ ）内の数字は市場価格の代りに要素費用をとった場合であり、前者が生
活水準比較の指標になるのに対し、後者は生産力水準比較の指棟となる。
第三表実質国民総生産（支出）の比較（各年u.s. =100) 
u. s. 価格で評価 欧州価格で評価
1950 1952 1950 I 1952 
u. s. 100 100 100 100 
U.K. 63 59 53 50 
Fr. 53 51 42 40 
G. 43 48 33 37 
It. 30 30 泣 22 
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